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ENGLISH AND SPANISH TERMS FOR CONCRETE PAVING WORKERS
People                                        Hombres
Working                                  Trabajando
 
Hardhat                                   Casco
 
Aggregates Agregados
Paver Pavimenta
-dora
Surveyor Topógrafo
4.1. Numbers / Números 4.2. Time / Tiempo
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One 1 Uno
Two 2 Dos
Three 3 Tres
Four 4 Cuatro
Five 5 Cinco
Six 6 Seis
Seven 7 Siete
Eight 8 Ocho
Nine 9 Nueve
Ten 10 Diez
Eleven 11 Once
Twelve 12 Doce
Thirteen 13 Trece
Fourteen 14 Catorce
Fifteen 15 Quince
Sixteen 16 Dieciséis
Seventeen 17 Diecisiete
Eighteen 18 Dieciocho
Nineteen 19 Diecinueve
Twenty 20 Viente
Twenty one 21 Veintiuno
Thirty 30 Treinta
Thirty one 31 Treinta y uno
Forty 40 Cuarenta
Fifty 50 Cincuenta
Sixty 60 Sesenta
Seventy 70 Setenta
Eighty 80 Ochenta
Ninety 90 Noventa
One hundred 100 Cién
One hundred ten 110 Ciento diez
Two hundred 200 Doscientos
One thousand 1,000 Mil
Days of the Week Días de la Semana
Monday Lunes
Tuesday Martes
Wednesday Miércoles
Thursday Jueves
Friday Viernes
Saturday Sábado
Sunday Domingo
Months of the Year Meses del Año
January Enero
February Febrero
March Marzo
April Abril
May Mayo
June Junio
July Julio
August Agosto
September Septiembre
October Octubre
November Noviembre
December Diciembre
Seasons of the Year Estaciones del Año
Spring Primavera
Summer Verano
Fall (Autumn) Otoño
Winter Invierno
4.3. Colors / Colores
Yellow Amarillo
Blue Azul
Red Rojo
Green Verde
White Blanco
Black Negro
Gray Gris
4.4. Direction /
Dirección
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Increase Incrementar
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Decrease Disminuir
Right Derecho
Left Izquierdo
Up Arriba
Down Abajo
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Nose = Nariz
Head = Cabeza
Eyes = Ojos
Mouth = Boca
Neck = Cuello
Shoulder = Hombro
Chest = Pecho
Elbow = Codo
Hip = Cadera
Hand = Mano
Stomach = Estomago
Arm = Brazo
Wrist = Muñeca
Fingers = Dedos
Knee = Rodilla
Ankle = Tobillo
Leg = Pierna
Foot = Pie
Toes = Dedos del pie
What is your name? ¿Cómo te llamas?
Where are you from? ¿De dónde eres?
Where do you live? ¿Dónde vives?
Do you have a driver’s license? ¿Tienes licencia para conducir?
In case of emergency, who do we call? ¿A quién llamamos en caso de emergencia?
What is your phone number? ¿Cual es tu número telefónico?
4.6. Personal Information /
Información Personal
4.5. Anatomy / Anatomía
Boots Botas
(steel toed) (punta de
acero)
Ear protection Protección
para los
oídos
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Extinguisher Extinguidor
First aid kit Ayuda
de primeros
auxilios /
Botiquin
Flashlight Linterna
Gloves Guantes
Goggles Gogles /
Gafas
Hardhat Casco
Traffic cones Conos
para
tráfico
Vest Chaleco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8. Safety Equipment /
Equipo de Seguridad
4.7. Safety Signs /
Señales de Seguridad
Detour Desviacion
Flagger Persona Que
Person  de Señales /
Banderero
People Hombres
Working Trabajando
Road Camino en
Construction                             Construcción
Ahead Adelante
4.9. Materials and
Products / Materiales y
Productos
Aggregates Agregados
Bridge Puente
Cement Cemento
Concrete Concreto
Dirt Tierra
Dowels Dovelas
Highway Carretera
Joints Juntas
Lumber Madera
Nails Clavos
Quarry Pedrera /
Mina para
extracción
de roca
Rebar Varilla de refuerzo
Sand Arena
Water Agua
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Backhoe Retro-
excavadora
Broom Escoba
Bucket Cubeta
Bulldozer Tractor /
Buldózer
Compactor Compactador
Hammer Martillo
Jackhammer Martillo /
Rompedora
4.10. Construction Tools
and Equipment /
Herramientas y Equipo de
Construcción
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Loader Cargador
Motorgrader Motonive-
ladora /
Motoconfor-
madora
Paver Pavimenta
-dora
Shovel Pala
String line Cordel
Tape measure Cinta
métrica
Trowel Cuchara
Truck Camión
 
 
 
 
4.11. Workforce /
Mano de Obra
Boss Jefe
Engineer Ingeniero
Foreman Capataz
Inspector Inspector
Surveyor Topógrafo
Super- Super-
intendent intendente
Worker / Trabajador/
Laborer  Obrero
 
